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RESUMEN 
 
Ante la evidencia del potencial de renovación metodológica e innovación 
pedagógica que puede aportar la "pizarra digital interactiva" en las aulas de 
nuestro país, se ha desarrollado una investigación dirigida a conocer, la 
implementación de las pizarras digitales interactivas, identificando las ventajas y 
desventajas de la utilización de estas.  
El objetivo general de la investigación es: Evaluar la implementación de las 
pizarras digitales interactivas en el Liceo Educacional Javiera Carrera ubicado en 
la ciudad de Talca, región del Maule.  
La metodología de la investigación se enmarca en una metodología de tipo 
cualitativa, de la cual se busca obtener respuestas relacionadas con la 
implementación de las Pizarras Digitales Interactivas desde la perspectiva de 
Docentes y alumnos del segundo ciclo de enseñanza básica.  
Dentro de esta metodología se siguen los pasos de un diseño no experimental, de 
carácter descriptivo, en el que la educación es vista como un fenómeno natural 
que permite observar, describir e interpretar esta realidad educativa, y con ello, 
establecer una práctica pedagógica que se nutra de la investigación, esto permite 
el posicionamiento del investigador al interior del proceso, vinculándolo 
directamente con los estudiantes y profesores.  
De la investigación se pudo constatar en lo práctico que tantos profesores y 
alumnos consideran que se puede alcanzar un mayor y mejor aprendizaje con la 
utilización de las PDI en el aula.  
Aunque de igual manera esto dependerá de la idoneidad de las metodologías de 
cada docentes. 
